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<•DEI
JEFATURA DEL t ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
"Cambio de jurisdicción del minador -Neptuno".
De conformidad con lo propuesto por el Estado Ma
yor de la Armada, vengo en disponer que, a partir
del día 30 de diciembre actual, el minador Neptuno
pase a depender jurisdiccionalmente de la Superior'
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz, a
excepción de que para lo concerniente a tramita
ción de obras continuará estándolo de la del Depar
tamento Marítimo' de El Ferrol del Caudillo.
'Madrid, 31 de diciembre de 1947.
REGALADO •
Excrnos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal, Capi
tanes Generales de los 'Departarilentos Marítimos
de Cádiz y El Ferrol del Caudillo, Generales Je
fes Superior de Contabiildad y de los Servicios
de Intendencia y General Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Coronel Interventor Central.j,
Sres. ...
o
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone ¿fue el Capitán de Máqui
nas de la E. C. don Antonio Clemente Otrozco pase
destinado a la Inspección Técnico-IndustrIal de Car
tagena, sin desatender el que actualmente desem
fía.
Madrid, 30 de diciembre- de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Máquinas y Director de Construcciones e
Industrias Navales Militares.
Se dispone que los Capitanes .de Máquinas
de
la Escala Complementaria que a continuación se re
señan cesen en sus actuales destinos y pasen a des
empeñar el que al frente de cada uno de .ellos
se
reseña:
1 é
4/. jvzk... vcLi k Pe Auxiliar del Nego-I
ciado de Obras y Construcciones- de Cartagena, a
Guardalmacén del Arsenal de Cartagena. Volun
D. Francisco Rosado Martín.—De Jefe interino
del Negociado de Obras y Presupuestos de la Se
cretaría de la Comandancia General del Arsenal de
La Carraca, a Guardalmacén dl Arsenal) de La Ca
rraca,„ (Primera SecCión).—V.oluntario.,
D. Juan Campos Castaño.—Del Polígono "Go.nzá
lez Hontoria", a Guudalmacén del- Arsenal de La
Carraca (Recepciones).—Voluntario.
D. Julián Reynaldo •Haro.—De Guardalmacén del
Arsenal de La Carraca, a Auxiliar de la Inspección
de Máquinas del Arsenal de La Carraca e Inspec
ción Militar de Obras y Construcciones. Forzoso.
Madrid, 30 .de diciembre, de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y de Cádiz; Vi
.
.
cealmirante Jefe del Servicio de Personal e Ins
pector General del Cuerpo de Máquinas.
4
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Máqui
nas D. José Carrillo García cese en su actual destino
embarque de Jefe de Máquina• del" dragaminas
•N-ervión.
Este destino se confiefe con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos. •
Madrid, 30 de diciembre de 1947.
REGALADO
•
Excmc5s. Sres. Capitanes Generales' de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y. de
Cádiz, Vialmirante Jefe del Servicio de Perso
nal e Inspector General del Cuerpo de Máquinas.
Se dispone que 'los Oficiales de Máquinas de
la R. N. M. que a continuúión se resefian cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar el que al,
frente de cada uno de ellos se indica:
Oficiales primeros.
D. José Palmer Bonet.—De Auxiliar de la Jeftt=y
tura de los Servicios de Máquinas de Baleares, a
Jefe de Máquinas del transporte Tarifa.—Forzoso.
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D. Manuel Montes Paredes.-7-De Auxiliar de la
In'spección de Máquinas del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo,, a Jefe de Miquinas del buque-escuela
tlad-Martín. Forzoso.
D. Daniel Pérez Alvarez.—De Jefe de Máquinas
del R. R.-14, z. Jefe de Máquinas del tansporte..Plu
tón.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
D. Çésar Rodríguez CaMpelo.—De Jefe de Má
quinas del guardacostas Areil,a, a .Jefe de Máquinas
del guardacostas Arcila.—Voluntario.
D. Manuel Villabona Cuervo.`—De Jefe- de Mg
quinas del transporte Contramaestre Casado', a Jefe
de Máquinas del transporte Contramaestre Casado.—
Voluntario.
D. Andrés García Cañas.—De Jefe dé Máquinas
del guardacostas Lctrache, a Jefe de Máquinas del
guardacostas Larache.—Voluntario.
D. Manue4 Zaldúa Ibáñez.—De Jefe die M'áqui
nas del R`. P.-26, a Jefe de Máquinas dei R. Pf1:26.
Voluntario.
D. Manuel Estrada Madariaga.—De.Jefe de Má
quinas del Yftrifa, a .Jefe dé Máquinas del aljibe
A.r..—Forzoso sólo a efectos 'administrativos.
D. José Rodríguez Barba.—Di transporte Plutón,
al transporte Inutón.—Voluntario.
Oficiales segundos.
D. Juan .Pujol Felany. Del Almacén General de
Acopios de la Base Naval de Balesres, a Jefe de
Máquinas del guarda.Costas Alcar.—Forzoso.
D. 1Vianuel Garrido García.—Del Tren Naval del
Arsenal de La Carraca, a Jefe dé Máquinas del
guardacostas Alhucemas.—Forzoso.
D. Francisco Astigarraga Arana.—T5ejefe de Má
quinas del aljibe A-2, a Jefe de Máquinas del aljibe
A-2.—Forzoso.
D. Antonio Prats' Arquillo.—Del' guardacostas
Finisterre, a Jefe de Máquinas *del guardacostas Fi
nisterre.—Forzoso. •
D. Vicente Briz Pérez.—De Jefe de Máquinas del
guardacostas Athuéemas, a Jefe de Máquinas del
guardacostas Xaiuon.–L-Forzoso sólo a .efectos admi
nistrativos..
D. José María Deus Rey.—De Jefe de Máquinas
del aljibe-bakaza Número. 10, a Jefe de Máquinas
del _R. (Cíclope).—Forzos'o sólo a efectos ad
ministrativos.
D. Lorenzo Pereyra Cabrera. De la Estión‘
Naval de Sóller, a Jefe de Máquias del. guardacos
tas Tetu4n. Forzoso sólo a efectos administrativos.
Oficial primero.
Tomás Ruibal Cal.—De Jefe de Máquinas del
1
aljibe A-1", •al Tren 'Naval delArsenal de. La. Ca
rraca. Voluntario.
Madrid, 30 de diciembre de 1947.
Y REGALADO
ExcmoS. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal, Comandánte ,General de la Base
Naval de Baleares, Inspector General del Cuerpo
de Máquinas y' Comandante General de la Base
Naval de Canarias.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Médico don
Juan Gorgues Torrent, al terminar -los dos meses
de licencia que para asuntos propios le fueron con
cedidos por. Orden ministerial de 18 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 261), pase destinado
al Hospital del Departamento Marítiffic de Cádiz,
con carácter forzoso.
Madrid, 30 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General clel Departamento
Marttimó de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
- vicio de Persoijal y ,Generales Jefes Superior de
Contabilidad y del *Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pase
a ocupar los que se expresan, por 'el ordeni que se
menciona:
Contramaestre primero D. Antonio Salve San)...
bartolomé.-4--Del destructor Churruca, a la Escuela
Submarinos.—Forzoso sólo a efecto. administra
tivos.
Contramaestre primero D. José Rodríguéz Ros.
Del destructor Gravina, a la Escuela de Submari
nos.—Forzoso sólo a efectos administrativos ,
- Contramaestre primero D: Cristóbal Carretero Pa
'dilla.—Del destructor Almirante Valdés, al Cuartel
de Instrucción' del, Departamento Marítimo de- Car
tagena.--£Forzoso sólo Na efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Francisco Merino .Baró.
Del transporte Tarifan al Instituto Hidrográfico.
Forzoso sólo a efectos administrativos..
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Contramaestre segundo D. Evaristo Pereira Cas
trw.—Del. crucero Canarias, al destructor Churruca.
Forzoso sólo a efectos administrativos'.
Contramaestre segundo D. José $otelo Fontán.—
Del Arsenal 'de El Ferrol del Caudillo; al destructor
Almirante Valdés.—Forzoso sólo a efe'ctos adminis
trativos.
'Contramaestre segundo D.,Francisco Rouco Pita.—
y Del minador Eólo, al crucero Canarias. –1-Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Guillermo Vila Rodrí
guez.—Del Cuartel de Instrucción del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo,‘ al Minador
_Eolo.—Forzoso.
Condestable primero D. Francisco Tudela Pe
.
ces.—Del crucero Méndez Núñez, a las órdenes de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo.
deCádiz.—Forzoso sólo a dectós administrativos.
Condestable primero D. Leopoldo Jaén Plá.—Del
cañonero Cánovas del Castillo, a las órdenes de la
Superior Autoridad del Departamento Xarítimo de
Cádiz.--Forzoso sólo 'a efectos administrativos-. -,
Condestable primero. D. Pedro Matías Bazán.—
Del minadot Júpiter, a la Estación Naval de Ríos.—
Forzoso sólo a efectos administrati-ZTos. •
Condestable primero D. Antonio 'Pérez López.—Del destructor Escaño, a las órdenes- de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cartage
na.—Forzoso sólo e. efectos adrhinistrativos.
Condestable_primero D. Pedro Sánchez Muñoz. .
Del destructor ,Almirante Antequera, a las órdenes
*de la Superior Autoridad del Departamento Maríti
mo déCádiz.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos. •
•
Condestable priniero D. José Torres Escudero.—
Del minador Marte, a la Escuela de Tiro Naval "Ja
ner".—Forzoso• sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Agustín Viqueira Barrei
ro.—Del crucero Canarias, a la Escuela de Tiro Na
val "Janer".—Forzoso sólo a efetos administrativos.
Condestable pri'mero D. Cayetano Román Andra
de.—Del buque-hiclrógrafo Artabro, a las órdenes de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos -administrativos.
Condestable primero D. Mariano Jiménez Acos
ta.—Del cañonero Martín Alonso Pinzón, a la Es
'cuela de Tiro Naval "Janer".—Forzoso sólo a efec
tos administrativos. •
Condestable primero D. Nicolás Fernández Soto.
Del minador Eolo, al Ministerio.—Forzoso sólo a
efectos a'dministrátivos.
Condestable primero D. Pástor Otero Serantes.—
Del crucero Méndez Núñez, a las órdenes de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero' D. Francisco Martín López.
Del destructor Gravina,.al Cuartel de Instrucción del.
Departamento Marítimo de Cartagena.,— Forzoso
sólo a 'efectos 'administrativos.
Condestable primero D. José Gúijarro Martín.
1
Del destructor Jorge Jifa' n, a la Estación Naval de
La Graña.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Ricardo 'Santiago Pan
tín.—Del ,crutero Canarias, a las órdenes de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo dé El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Condestabl primero D. José Martínez Rey. De
la Escuela Naval Militar, al minador Márt°e—F r-
zost; sólo a efectos administratiVos.
Condestable primero D. Carlos Mora Puchol.—
Del destructor Ulloa, al destructor Gravina.—For
zoso. sólo a efectos administrativos.
,
, Condestable pyimero 'D. Juan Alvarez García.—
Del Departamento Marítimo de Cádiz, al bucrue
planero Artabro.—Forzoso sólo a efectos adrninis.=
trativos. (
Condestable primero' D. Antonio forquerá lgea.
De la Escuela de Tiro Naval "Janer","al cañonero
Martín Abuso Pinzón.—Forzoso sólo a, efectos. ad
ministrativos.
•Condestable primero D. Rafael Balcleras Mora
0-ba.—De la Estación. Naval de Sóller, al cañonero_
Cánovas del Castillo.—Forzoso sólo a efectos admi-,
,
nistrativos. •
Condestable primero-1D. José Lugo Vázquez.—De
la -Estación Naval de Ríos, al minador Júpitér.—
Forzoso sólo-. a efectos administrativos.
1 Condestable primero D. Ricardo S_anjurjo Gil.
Del Ramo de Artillería del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, al crucero Canariasf.—Forzoo sólo a efec
tos administrativos. •
Mecánico Mayor D. Salvador .Peña Del
guardacoStas Alhurcema's., a las \órdenes de la Supe
rior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
'tageria.—Forzóso sólo • á efectos administrativos.
Mecánico Mayor', D. Juan Sara.bia Zaplana.—Del
,destructor Churruca, a las órdenes de la Superior
Autoridad, del Departamento Marítimo .de Cartage
ná:—Forzóso sólo a efectos administrativos.
Métánico Mayor. D. Antonio Alamo Saavedra.—
Del cañonero Hernán Cortés, a las órdenes de la Su
perior . Autoridad de la Base Naval de Canarias.—
Forlzóso, sólo a efectos administrativos.
,
Mecánico primero D. Francisco Casal Egea.—De
la. Escuela Naval Militar, al •añon-éro
_Forzoso sólo a .efectos administrativos.
Mecánico primero D. GaSpar. Grandal Zuazua.—
Del R. A.-2 (Argos), al R. R.-i (Ciclope).---.-Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Sebndo Rego Domínguez.
Del crucero Míg.uel de CervanteS, al buque-p-laneYo
Artabró..—Forzoso ,sólo a :efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Juan Martínez. Buyo.—Del
buque-planero Artabro, a las órdenes de la Superior
Autoridad de la Escuadra.—Forzoso sólo a efectos
adMinistrativ'os.
Escribiente primero D. Ignacio Pintado García.
Del Grupo de Lanchas Rápidas, 'al Ministerio.—For
zoso sólo a efeaos administratiYos.
Número 2.
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,Escribiente segundo D. Manuel Contreras Carras
co.—Del transporte Tarifa, a la Comandancia de
Marina de Barcelona —Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Escribienpé legundo D. Antonio Bariain Aoiz.—
Del Ministerio, al transporte Tarifa.—Forzoso.
Vigía Mayor D. José Pena Ares.—Da Estado
Mayor del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, al Semáforo de Estaca de Vares.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
"'Madrid, 30 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos• Sres. ...
Destiiws Sé confirma
bordo del crucero Canarias'
D. 'jan Rego Espejo, con
efectos adniinistrativos.
Madrid, 30 de diciembre
en su' actual destino a
al Condestable 'primero
carácter forzoso ,sólo a
de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres/Comandante General de la Escuadra
y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinacieT adoptada por el,
Capitán General del Departámento Marítimo de Cá
diz de disponer. que \`V *Celador primero de Puerto
y Pesca D. Antonio Anillo Fernández- desembarque
del cañonero Dato y continúe prestando servicio en
la Comandancia_ de Marina de Santa Isabel.
Madri,d, 30 de diciembre de 1947. n
REGALADO
Excmos. Sres. ' Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del' Servicio
. de Personal.
Sé dispone que el Radiotelegrafista primero
D. Pedro Cárdenas Mariño cese en la asignación a
• la Primera Flotilla de Lanchas Rápidas, que le fué
conferida por Orden ministerial de 28 de agosto
1946 (D. O. núm. 194), y quede asignado en la
mismas condiciones al buque-planero Tofifio.
Madrid, 30 de diciembre de 1947. •
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de •Cádiz y Almirante' jefe del' Servicio
de Personal. •
(
•
Destina.—Se aprueba la determinación adoptada
,por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer 'que el Mecánico segundo (hin
Marcelino Sánchez González cese en el R. P.-36 y
embárque, con carácter forzoso, en el guardacostas
flad-Kert.
Madrid, 30 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del /DepartaMento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
' de Personal.
-Se dispone que el Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada (Mecánico Conductor)
José Ruiz Fernández cese de prestar sus servicios
en el Parque de Automovilismo número 3 y pase/
a continuarlos a la Base Naval de Canarias.
Este destino se le confiere con carácter forzoso
sólo a efectos ,administrativos.
Madrid, 30 de diciembre dé it947.
REGALADO
Excmos. Sres.. Capitán General del Departairiento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del ServiCio•
:de Personal; Comandante Geñeral de la Base Na- -
val de Canarias. y General Jefe Superior de Con
-tabilidad.
■••■
Se dispone que el Auxiliar Administrativo de
tercera de la Maestranza de la Armada D. José
Arránz González Cese de prestar sus servicios en el
Departamento Marítimo de Cartagena y pase a con
tinuarlos a este Ministerio.
Este destino se le confiere con carácter 'forzoso t.
efectos administrativos.
Madrid, 31 de diciembre de 1947.
REGALADO •
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo (le Cartagena. Almirantes ljefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal y
'General Jefe Superior de Contabilidad.
■
O
Permutas. ,Se .concede permuta de, los destinas
que tienen conferidos en el dragaminas Talubip
Ayudantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo, respectivamente, a los Contramaestres segun
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dos D. Manuel Pías Barbeira y D. Antonio Fernán
dez García.
Madrid, 3o de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ‘Capitán General del Departamento
nar.ítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Ascensos.—Por reunir los requisitos exigklos liarael ascenso en la Reserva Naval, se promueve al em
pleo inmediato al Oficial tercero de Máquinas de la
Reserva Naval Movilizada D. Vicente Reyes Fer
nández, con efectos desde el 23 de mayo de 1947.
Madrid, 30 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de' Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Máquinas y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante en el empleo de Radiote
grafista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lel irdormado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Sebastián Albóns Salvá, con
antigüedad de 1.° de enero de 1944 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes de noviembre
de 1947; escalafonándose a continuación del de su
igual empleo D. .joé María Mánez Renney.
Madrid, 2 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sronal, Comandante General de la- Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ingreso en la Maestranza de la Arikada.—Como
resultado de expediente inCoado al .efecto, se conce
de el ingreso -en la Maestranza de la Armada, con
la categoría de Obrero de segunda (Panadero), a
los Maestros Panaderos contratados Antonio Fúster
Esteva y Guillermo Alemany Alorda, con la anti
güedad de esta fecha y efectos administrativos a
partir de la revista del mes próximo, debiendo, pa
sar destinados, el primero, a la Factoría de Subsis
tencias de Palma, y el segundo, a 'la Estación, Na
no»
Número 2.
yal de Sóller, causando 1(}s nombrados baja en su
procedencia.
Madrid, 30 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del • Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y Geheral Jefe Superior, de Contabilidad.
f?cconoc‘iiniento de servicio. Coino resultado de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la •Pon'tencia Delegada de la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo dicta:-
minado por la Asesoría .General de este Ministerio,
se dispone crue el xeríodo de tiempo comprendidb
entre el 27 de abril de ,1942 y el.20 de abril de 1946,
en que el Escribiente segundo D. Eduardo Carlos
Seoanie. Ulloa permaneció alejado de la Armada por
causas iio imputables a la \ voluntad del interesadó,
se le cGpilsidere, a todos los efectos, como servicio ac
tivo yen la situación de "disponible fórzoso".
Madrid, 31 de diciembre de 1947.
,
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central - y del
Servicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad e Ilmo. Sr. Interventor Central de
Marina.
•
Licencias.—En resolución a instancia del Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. (Armero) don José
Pastorín Madrid, y de conformidad con lo propues
to por el Servicio Ze Personal, se conceden seis me
ses de licencia al mencionado Auxiliar, como com
prendido en el apartado á) de.. a Orden ministerial
de 1 de mayo de 1947 (D. O. núm. 97).
Madrid, 30 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres: Capitán General del' Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Situaciones. 'Se dlispone que el Mecánico Mayor
D. Antonio Jimeno Gómez desembarque del draga
minas Guadalete y pase a la situáción de "procesa
do', a partir de 22 de octubre último, rsa disposi
ción del Capitán General del Departamento Maríti
•
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1
mo de Cádiz, a resultas de la causa número 193-47
que se Je sigue por la expr@sada jurisdicción.
Madricl, 31 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General. del Departamento
Marítimo de -Cádiz, Ministro Togado j'efe de la
Sección de Justicia y Almirante •Jefe del Servicio
-de Personal.
Retiro.—P.or cumplir 'el día 19 de enero de 1948
la *edad reglamentaria para el retiro, se` dispone que
el Mecánico, Mayor P. Francisco Segado Cervantes
cese .en la expresada fecha .en la situación de. "acti
vo" y pase a la de "retirado", con el haber pasivo
qué le señale el Consejo Supremo de justicia Mi
litar. ,
Madrid, 30 de diciembre de 1947.
,
REGALADO
Excmos, Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad e Ilmo. Sr. Interventor Central de Ma
rina
•
Por cumplir el (lía 24 de febrero próximo la
,edad prefijada al efe.cto, se dispone que el argento
Fogonero D. Antonio Gutiérrez Carrillo palse en di
cha fecha a la situación de "retirado", en espera del
señalamiento del haber pasivo que pueda correspon
derle.
•Madrid, 30 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos Sres. Capitán General. dd Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres....
En virtud de expediente incoado con ar,rel,Ylo
a las normas dictadas por Orden ministerial de 9 de
julio de 1945 (D. O. nal). 157) para aplicación del
Decreto de 26 de mayo del mismo ario (Boletín Ofii
,0cial del Estado núm. 158), de conformidad con lo
informado por el Consejo Superior de la Armada,
Asesoría General de este Ministerio y visto el in
forme de la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se dispone que el Auxiliar segundo de _Ofi
cinas y Archivos D. Ernesto Font Gil cese en su
actual situación de "separado del . servicio", dispues
•
. I
ta por Orden ministeri41 de 3 ce diciembre .de 1936
d(B. U. núm. 49), y pase a la e -retirado", con arre-
.glo a los preceptos de las Leyes de 12- de julio
de 1940 y 13 'de diciembre de 1-0943 (II O. núme
ros 167 y 284) y apartado Ardel artículo 2.°. 4( la
de 17 de julio de 1945 (D. O. núm. 167).
Madrid, 3o de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
• de Personal y. General Jefe Superior de Contabi
lidad.
LI
REQUISITORIAS
Roger Louis Delgés, de veinticuatro arios de edad,
(nombre de los padres no consta), de estado soltero,
natural de Lieja (Bélgica), de profesiófi Químico, y
Juan Morelia Egea, de veintiséi,s años de edad, hijo
de Juan y de María, de estad«) soltero, natural de
Bartelona, de oficio Mecánico; procesados en causa
número 118 de 1947, por el delito de polizonaje des
de Santa Cruz de Tenerife ,a Santa Isabel, de Fer
nando Poo a bordo del vapor nombrado Isla de Te
nerife, comparecerán en el término de treinta días,
partir de la publicación de esta Requisitoria. 'ante
este Juzgado Militar de Marina, bajo apercibimieílto
de ser declarados en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno milita,res, que caso de. ser habidos los pongan
a
• mi dispolción.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de diciembre de 1947.
El Capitán,. Juez instructor, José Fernández.
'Néstor Castillo Martíri, de veinticuatro' afiós de
edad', hijo de Doroteo y de Onésima, de estado soi
teto, natural de Bustp de Bureba (Burgos), avecin
dado en Bilbao, de oficio Electricista; procesado en
causa número Io0 de 1947, por el delito de poli:-
z.onaje- desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife
a Santa Isabel de Fernando Poo a bordo del vapor
nombrado Poeta Arolas, comparecerá en él término
de* treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante este Juzgado Militar de Marina, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Poi. tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
cómo militares, que caso de ser habido lo pongan
a mi disposición. .
Santa Cruz de Tenerife, 20 de diciembre de fi
El Capitán, Juez instruét¿r, fosé Fern&dez.
o
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Don Francisco Martínez Checa, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor de la causa nú
mero 125 de 1947, instruida por -deserción de los
tripulantes Albino Torres Alvar y' Antonio San
tiago González del buque español Cabo de Agua,
en el-puerto de Hamptoii Roads (Estados Unidos),
Por la presente cito, llamo y ernplazo a Albino
Torres Álvar. de cuarenta- y *Cinco arios de edad,
hijo de José Ramón y de Antonia, natural de Sa
misira (P,ontevedra), de profesión Marino, y a An
tonio Santiago González, de treinta y un años, hijo
de Antonio •y Angela, natural de Villajuán (Ponte
vedra) y de profesión Marino, encartados en dicha
causa, los cuales comparecerán en este Juzgado de
Instrucción de Marina, en el término de treinta días
a partir de la publicación de esta; Requisitoria, bajo
apercibimiento que, de no efectuarlo, se -declararán
rebeldes.
Dado én Málaga_ a los veintidós días del mes. de
diciembre de mil - novecientos cuarenta y siete.—E1
Capitán, Juez instructor, Francisco Martínez Checa.
E
EDICTO.S
Don Angel Madariaga Setién, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar d.?
Marina del distrito de Luarca„
Hago saber : Que hallándose acreditada la pérdida
de la Cartilla Naval del iiiscripto José María Gayol
Martínez, según la Orden ministerial de 28 de di
ciembre de 1940 (D. a núm. 305). ,se-declara nulo
y •sin valor dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él ,a la Autoridad de Marina.
Luarca, 27 de diciembre de 1947.—El Ayudante'
Militar de Marina, Angel Madariaga Seti.én.
Don Angel Ma,dariaga- Setién, Teniente de Navío de
la Reserva Nával Activa', Ayudante Militar. de
Marina del distrito de Luarca,
Hago saber : Que hallándose" acreditada la pérd,¡da
de la Cartilla Naval del inscripto José Rodríguez
Menépdez, según la Orden ministerial de 28 de di
ciembre de 1940 (D. O.' núm. 305), se declara nulo
y sin valor dicho doctim-énto; incurriendo en res
ponsabilidad la- persona que lo posea y no haga en
trega de él a la Autoridad de-Marina.
Luarca, 27 de diciembre de i047.—E1 Ayudante
Militar de Marina, Angel Madariaga Setién.•
José YOrldivia Cabezas, Alférez , de Infantería
dé Marina, juez 'instructor de la Comandancia de
Marina de El .Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que. acreditada la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima: del inscripto Manuel,
Rodríguez López, se declara nulo y sin valor tal do
cumento ; haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no lo devuelva a la Autoridad de Marina.
-El Ferro' cid Caudillo, 26 de diCiembre del1947.
El Alférez, Juez instructor, José Valdivia Cabezas.
Don
•
Manuel Garcia de Paadin y Arnáiz, Teniente
Coronel de Infantería de IVIarina, Juez instructor
del expediente número 61 i de 1947, instruido a
favor, de Rafael Cabanes Arenas por pérdida de
su Libreta de inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 19 de diciembre, del excelentísimo señor Almi
rante Capitán' General del Departamento Marítimo
de Cartagena, se ha declarado justificado el extravío
de la Libreta, de Inscripción Marítima de Rafael Ca
banes Arenas; en consecuencia, se declara nulo y
sin ningún valor el documento extraviado ; incurrien
do en responsabilidades la persona o personas que
lo posean y no lo .entreguen a la Autoridad de iVia
rina o en este Juzgado.
Dado en Valencia del Cid, a los veinticuatro días
del mes de dicie-mbre de 'mil _novecientos cuarenta y
siete.—E1 Teniente Coronel, Juez instructor, illannid
García de Paaidín.
Don Joaquín Barrios Benedicto, Capitán de Corbe
ta, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de la provincia de Sevilla y del expedien
te número 124 de 1947, instruido con motivo del
remolque dado al vapor Salita Filomena por el va
,
por Cabo Menor, hecho ocurrido día 28 de abril
de 1947 a las 'o horas 20 minutos, a dos millas
al S. Ir W. de la Boya de Salmedina,
Hago saber : Que iniciado en este Juzgado el, ex
pediente que se indica en esclarecimiento .de los he
chos que se manifiestan, se advierte a todas las per
sonas que puedan _estar interesadas en los mismos
que se- les concede un plazo. de treinta días,- a par
tir de la fecha de la publicación de este Edicto, para
exponer d'en este Juzgado cuanto les convenga.
Dado en Sevilla a treinta de diciembre de mil no
vecienioS cuarenta y siete.—E1 Capitán de Corbeta.
juez instructor, Joaquín Barrios,Benedicto.
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